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Abstrak 
 Rendahnya tingkat pelayanan merupakan masalah utama pada area anti 
karat yang terdapat di PT INTI PANTJA PRESS INDUSTRI. Menanggapi 
permasalahan tersebut dilakukanlah analisis yang bertujuan untuk mengetahui 
penyebab utama timbulnya masalah tersebut. Hasil analisis diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan pada area anti karat. 
 Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan metode antrian 
dan simulasi kedatangan. Metode antrian dan simulasi kedatangan digunakan untuk 
menganalisis dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang ada dan 
mengetahui tingkat pelayanan yang mampu dilakukan pada area anti karat per 
harinya. 
 Waktu proses yang lama merupakan penyebab utama dari masalah yang 
terjadi. Dilakukan beberapa alternatif perbaikan untuk mengatasi masalah yang 
terjadi. Hasilnya adalah alternatif dengan menambahkan 1 pekerja dan merubah 
sistem kerja merupakan yang terbaik, waktu proses pengerjaan pada area anti karat 
menjadi 1.3 menit yang sebelumnya 2.7 menit dan tingkat pelayanan mengalami 
peningkatan yang sebelumnya 22 pallet per jam menjadi 46 pallet per jam. 
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